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1 Yhteenveto 2 Johdanto
vuoden 2008 aikana ei ollut tilanteita, jotka olisi-
vat vaarantaneet väestön tai ympäristön säteily-
turvallisuuden ja edellyttäneet suojelutoimenpitei-
tä. Säteilytilanne oli Suomessa normaali. vuoden 
aikana oli kuitenkin useita tapahtumia, joiden 
johdosta Säteilyturvakeskuksen (Stuk) asian-
tuntijat ryhtyivät heti tiedon saavuttua Stukiin 
selvittämään tapahtuman turvallisuusmerkitystä 
Suomelle ja suomalaisille.  
vuoden aikana Stukin päivystäjään otettiin 
yhteyttä 138 kertaa. 
tämä raportti käsittelee Stukin varautumista 
säteilytilanteisiin sekä poikkeavia tapahtumia 
vuonna 2008. 
Stukin toiminta säteilyvaaratilanteessa on 
etukäteen suunniteltu ja toimintaa harjoitellaan 
säännöllisesti.  Stukin päivystäjä ottaa vastaan 
kaikki säteilyyn ja ydinturvallisuuteen liittyvät 
hälytykset, ja toiminta käynnistyy 15 minuutin 
kuluessa kaikkina vuorokauden aikoina. 
STUKin päivystysryhmään kuuluu 15 henkilöä. Päivystäjä on valmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa viikon kerrallaan.  
Päivystäjä vastaanottaa poikkeavia tapahtumia koskevat ilmoitukset puhelimitse, faksilla ja sähköpostilla. Hän käynnistää 
välittömästi, viimeistään 15 minuutin kuluttua, yhteydenoton saamisesta tarvittavat jatkotoimet. Hänellä on aina 
mukanaan yksityiskohtainen ohjeisto ja STUKin henkilöstön sekä koti- ja ulkomaisten yhteistyötahojen yhteystiedot. 
Päivystäjän vakiovarusteita ovat puhelin, kommunikaattori ja kannettava tietokone. Päivystäjällä on myös ajantasainen 
lista STUKin valmiusorganisaation keskeisten toimintaryhmien johdon tavoitettavuudesta ja sijaisuuksista vuoronsa 
aikana. Kuvassa päivystää ylitarkastaja Anne Weltner.
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lisäksi Stuk sai loviisan voimalaitokselta kaksi 
ilmoitusta, jotka liittyivät työtapaturmiin ja yhden 
ilmoituksen, joka liittyi voimalaitoksesta noin viisi 
kilometriä pohjoiseen sijaitsevan lappominjärven 
vedenkorkeuteen.
Olkiluoto
olkiluodon ydinvoimalaitokselta otettiin yhteyttä 
Stukin päivystäjään yhteensä yhdeksän käyt-
tötapahtuman tai vian takia. tapahtumat eivät 
vaarantaneet laitoksen, ympäristön tai ihmisten 
turvallisuutta. 
tammikuussa olkiluoto 2:lla tapahtui reakto-•	
ripikasulku, joka aiheutui jäähdytysveden jää-
tymisestä. 
helmikuussa olkiluoto 1:llä oli pieni tehon las-•	
ku verkkohäiriön takia.  
touko-kesäkuun vaihteessa laitoksessa ilmeni •	
ongelmia, joiden takia molempia laitosyksiköi-
tä jouduttiin käyttämään 80 prosentin teholla. 
Ykkösyksikön käyttöönoton yhteydessä ylijän-
nite pysäytti pääkiertopumput ja vaurioitti osaa 
pääkiertopumppujen ja niiden huimamassojen 
ohjauselektroniikkaa. vian syiden selvittelyyn 
ja korjaamiseen meni useita päiviä. tapaus ei 
aiheuttanut vaaraa ihmisille eikä ympäristölle. 
Stuk luokitteli tapahtuman ineS-luokkaan 1 
kuuluvaksi eli poikkeukselliseksi turvallisuu-
teen vaikuttavaksi tapahtumaksi. Stuk julkaisi 
asiasta lehdistötiedotteen ja julkaisi tietoa myös 
viranomaisille tarkoitetuilla suojatuilla verk-
kosivuilla (Finri). Stuk ilmoitti tapahtumasta 
ulkomaisille sopimuskumppaneille (iaea, eC, 
pohjoismaat, venäjä, Saksa, ukraina, viro), jot-
ta muissa maissa voitaisiin tehdä tarkistuksia 
vastaavanlaisen tapahtuman ehkäisemiseksi.  
kotimaiset ydinvoimalaitokset ilmoittivat 26 ta-
pahtumasta tai viasta. Suurin osa näistä oli käyvi-
en laitosten käyttöön liittyviä tapahtumia, mutta 
osa oli ilmoituksia työtapaturmista tai mielen-
ilmaisuista, osa muita yhteydenottoja. Suomen 
ydinvoimalaitoksia koskevia käyttötapahtumia on 
kuvattu yksityiskohtaisemmin Stukin neljännes-
vuosiraporteissa Stuk-B 94, Stuk-B 97, Stuk-B 
98 ja Stuk-B 99.
Loviisa
loviisan ydinvoimalaitokselta otettiin yhteyttä 
Stukin päivystäjään yhteensä kymmenen käyt-
tötapahtuman tai vian takia. tapahtumat eivät 
vaarantaneet laitoksen, ympäristön tai ihmisten 
turvallisuutta.
toukokuussa loviisa 1:llä oli turbiinin kor-•	
keapaine-esilämmittimen vesityslinjassa pieni 
vuoto. loviisa 2:lla säätösauva putosi pientaa-
juusmuuntajan vian vuoksi. 
heinäkuussa loviisa 2:n pääkiertopumppu •	
pysähtyi viallisen painemittauksen virhesig-
naalista. 
elokuussa loviisa 1:llä aloitettiin vuosihuolto. •	
Samana päivänä, kun laitos oli suunniteltu 
pysäytettäväksi, tapahtui sivumerivesipiirin 
varajärjestelmässä vuoto. laitoksen pysäyttä-
minen aikaistettiin vian korjaamiseksi. loviisa 
1:n vuosihuollon aikana elo-syyskuussa ilmoi-
tettiin kolmesta häiriöstä. lisäksi laitosyksikön 
tehonnostossa tapahtui pieni häiriö, jonka seu-
rauksena tehoa jouduttiin hieman laskemaan. 
Syyskuussa loviisa 2:n generaattorikatkaisija •	
aukesi virheellisesti. 
lokakuussa loviisa 2:n tehoa laskettiin pää-•	
kiertopumpun öljyvuodon korjaamiseksi.
3 Yhteydenotot kotimaisilta ydinlaitoksilta
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kesäkuussa olkiluoto 1:llä ja 2:lla oli pääkier-•	
topumpuissa häiriö.
elokuussa salama iski ulvilan jälkeiseen voi-•	
malinjaan. elokuussa myös olkiluoto 2:n pää-
kiertopumppu pysähtyi. 
lokakuussa olkiluoto 1:llä syöttövesipumppu •	
pysähtyi. 
lisäksi Stuk sai tvo:lta ilmoituksia, jotka liit-
tyivät olkiluoto 3:n rakennustyömaahan. Yksi il-
moitus koski työmaalla heinäkuussa syttynyttä 
tulipaloa. palon syyksi epäillään työmaavalaisin-
ta, joka olisi kaatuessaan sytyttänyt puumateri-
aalia. 
kesäkuussa varauduttiin mielenosoituksiin. 
Greenpeacen ilmalaiva sekä purjelaiva estelle saa-
puivat olkiluotoon.
Olkiluodon ydinvoimalaitokselta otettiin STUKin päivystäjään yhteyttä yhteensä yhdeksän kertaa. 
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Stukin päivystäjä vastaanotti vuoden 2008 aika-
na yhteensä viisi ilmoitusta poikkeavista tapahtu-
mista, jotka liittyivät säteilyn käyttöön tai säteily-
lähteisiin. tapaukset kuvataan Stuk-B-sarjan ra-
portissa Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava 
toiminta – vuosiraportti 2008.
Nuijamaan raja-asemalla työntekijä 
altistui läpivalaisulaitteella
Stuk sai ilmoituksen nuijamaan raja-asemalta 
kesäkuussa. tullin työntekijä oli käyttänyt au-
toon asennettua läpivalaisulaitetta. laitteen ope-
raattorin erehdyksen vuoksi työntekijä joutui 
laitteen säteilykeilan lähelle. henkilökohtaisen 
annosmittarin lukeman perusteella hänelle ei kui-
tenkaan aiheutunut ylimääräistä säteilyannosta. 
tapahtuman jälkeen järjestelmiä on korjattu, eikä 
vastaavia tilanteita pääse enää tapahtumaan.  
Turvetuhkaan oli joutunut 
savukaasumerkkikokeissa 
käytettävää bromi-82
elokuussa Stukille ilmoitettiin, että tornion te-
rästehtaan omalta polttolaitokselta turvetuhkaa 
poiskuljettanut rekka on aiheuttanut hälytyksen 
porttimonitorissa. Rekka oli matkalla kemin kai-
vokselle, jossa polttolaitokselta peräisin olevaa 
turvetuhkaa oli tarkoitus käyttää kaivoskuilujen 
täyttämiseen. Rekka pysäytettiin tien päällä ja 
kuormasta otettiin näytteitä, jotka analysoitiin 
perjantain ja lauantain välisenä yönä Stukin 
pohjois-Suomen laboratoriossa Rovaniemellä. 
myös siilosta otetut näytteet analysoitiin.  Selvisi, 
että säteily oli peräisin bromi-82:sta, jota oli käy-
tetty savukaasumerkkikokeissa polttolaitoksella. 
koska bromi-82:n puoliintumisaika on 35 tuntia, 
Stuk antoi luvan purkaa kuorman suunnitelmien 
mukaan. 
4 Säteilyn käyttö- ja säteilylähdetapahtumat Suomessa
Romuttamolta oli kadonnut 
entisiä säteilysuojia
elokuussa poliisi otti yhteyttä Stukiin. Romu-
liikkeen omistaja epäili, että romuttamolta oli ka-
donnut tai varastettu entisiä säteilysuojia. kyseessä 
oli rauta- ja lyijypitoisia levyjä, jotka olivat olleet 
toisistaan irti jo vuosien ajan. mikään ei viitannut 
siihen, että ne olisivat enää sisältäneet säteilyläh-
dettä. ulkoinen taustasäteily alueella oli normaa-
li.
Amerikium-lähde joutui  
sulatukseen Tornion terästehtaalla
amerikiumia (am-241) sisältävä säteilylähde joutui 
kierrätysmetallin mukana sulaton uuniin tornion 
terästehtaalla lokakuussa. tehtaan ulkopuolelle ei 
päässyt radioaktiivisia aineita eikä työntekijöille 
aiheutunut säteilyvaaraa. lähteen sulaminen ei 
saastuttanut metallierää. Suurin osa amerikiumis-
ta jäi prosessissa syntyneeseen kuonaan ja pie-
neltä osin savukaasupölyihin. Saastunut kuona ja 
pöly varastoitiin tehtaan alueelle.
Säteilylähteen epäiltiin joutuneen 
sulatukseen Koverharin tehtaalla
Stukiin otettiin joulukuussa yhteyttä ovako Wire 
oy:n tehtaalta koverharista, koska epäiltiin rauta-
55-säteilylähteen joutuneen sulatukseen. tehdas 
toimitti näytteet valusta, savukaasupölyistä, kuo-
nasta ja tehtaan sisätilojen pölystä Stukiin. 
analyyseissä ei löytynyt radioaktiivisia aineita. 
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uudistetuilla ulJaS-asemilla. tähän Stukin ja 
paikallisten pelastusviranomaisten ylläpitämään 
automaattiseen valvontaverkkoon kuuluu noin 
250 Gm-antureilla varustettua mittausasemaa. 
verkkoon on lisäksi liitetty ydinvoimalaitosten hal-
linnoimat laitosten ympäristössä sijaitsevat mit-
tausasemat. ilmatieteen laitos ja puolustusvoimat 
seuraavat annosnopeutta yli sadalla havaintoase-
malla ja kunnilla on valmius ulkoisen säteilyn 
manuaaliseen valvontaan.
5 Ulkoisen säteilyn havainnot Suomessa
Uljas-verkossa on 254 mittausasemaa, jotka sijaitsevat 
hätäkeskuksissa sekä rajavartio- ja paloasemilla. 
Ympäristön säteilyvalvonta on Stukin tehtävä. 
Stuk seuraa radioaktiivisten aineiden pitoisuutta 
ilmassa, vedessä, laskeumassa, elintarvikkeissa ja 
ihmisissä. Säteilytilannetta tarkkaillaan jatkuvas-
ti koko maassa ja pienistäkin muutoksista saa-
daan tieto välittömästi. Säteilytilanne Suomessa 
oli normaali. 
Ympäristön säteilyvalvonta ja poikkeavat ta-
pahtumat Stukin valvontaverkossa kuvataan 
yksityiskohtaisemmin Stuk-B-sarjan raportis-
sa Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa – vuo-
siraportti 2008. tässä raportissa kuvataan vain 
Stukin päivystäjälle tulleet ilmoitukset. 
Häiriöilmoituksia ja testejä  
ulkoisen säteilyn valvontaverkossa 
Stukin päivystäjä vastaanotti vuoden 2008 ai-
kana yhteensä 13 ilmoitusta ulkoisen säteilyn au-
tomaattisilta mittausasemilta. Yksikään ilmoitus 
ei johtunut todellisesta havainnosta. kaikki päi-
vystäjän vastaanottamat ilmoitukset aiheutuivat 
häiriöistä hätäkeskusten tietokoneissa tai asema-
verkon uudistuksen yhteydessä vielä purkamatta 
jääneiden vanhojen mittareiden vikaantumisista. 
lisäksi neljä ilmoitusta liittyi säteilymittausase-
mien testaukseen. 
Suomessa ulkoisen säteilyn tausta-annosnope-
us vaihtelee välillä 0,05–0,3 mikrosievertiä tunnis-
sa (µSv/h). annosnopeuteen vaikuttavat maaperä, 
vuodenaika ja säätila. hälytysraja on 0,4 µSv/h. 
Stukin päivystäjä saa heti tiedon jonkin aseman 
hälytyksestä. tieto on heti paitsi Stukissa myös 
siinä hätäkeskuksessa, jonka alueella asema si-
jaitsee. hälytyksen syyn selvittäminen alkaa vä-
littömästi. 
ulkoisen säteilyn annosnopeutta valvotaan 
reaaliaikaisella ja kattavalla mittausasemaver-
kolla. vuonna 2008 kaikki mittaukset on tehty 
12
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6 Säteilyvalvonta Suomen rajoilla ja kuljetukset
vuonna 2008 Säteilyturvakeskuksen päivystäjä 
sai viisi ilmoitusta Suomen rajojen säteilyvalvon-
tahavainnoista. vaalimaan tulli ilmoitti kolmesta 
kaliumkarbonaattikuormasta ja nuijamaan tulli 
yhdestä kaliumkloridikuormasta, jotka säteilivät 
noin 1 µSv/h. tämä on normaali säteily kaliumlan-
noitteille tai muille kaliumkemikaaleille. luonnon 
kalium sisältää radioaktiivista kalium-40-isotoop-
pia. kuormat saivat tulla Suomeen. viides tullin 
ilmoitus koski kauttakulussa ollutta säteilevää 
lastia, jonka merkinnät eivät ol leet määräysten 
mukaisia.
tullin säteilyvalvonta kattaa eu:n ulkopuolel-
ta tulevan rautatieliikenteen, maantieliikenteen, 
laiva- ja lentoliikenteen, mukaan lukien matkata-
varat ja postilähetykset. tarkoituksena on estää 
luvattomien radioaktiivisten aineiden saapuminen 
maahan. 
Helsinki 
Vaalimaa 
Vainikkala 
Nuijamaa 
Imatra 
Niirala 
Vartius 
Salla 
Rajajooseppi 
matkustajaliikenne 
lento- ja laivaliikenne
rautatieliikenne 
ajoneuvoliikenne 
Tullin kiinteät säteilyvalvontalaitteet.
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7 Tapahtumat ulkomailla
Stukin päivystäjä sai vuoden 2008 aikana yh-
teensä 19 ilmoitusta ulkomailla sattuneista poik-
keuksellisista tapahtumista. kahdeksan ilmoitusta 
liittyi ydinlaitoksiin ja yhdeksän säteilyn käyttöön 
ja säteilylähteisiin. Seismisiä tapauksia oli kaksi. 
lisäksi yksi ilmoitus liittyi rajavalvontaan ja yksi 
kontaminaatioon laboratoriossa.
Krskon ydinvoimalaitostapahtuma 
aiheutti hämminkiä EU-maissa
kesäkuussa euroopan komissio välitti Slovenian 
ilmoituksen jäähdytteenmenetysonnettomuudesta 
krskon ydinvoimalaitoksessa. väärän koodauksen 
takia tieto välittyi euroopan hälytysjärjestelmän 
kautta todellista tilannetta paljon vakavampana. 
kyseessä oli kuitenkin pieni tapahtuma.
komissio kutsui onnettomuusilmoitusjärjeste-
lyistä vastaavien toimivaltaisten viranomaisten 
edustajat ylimääräiseen kokoukseen. kokouksen 
pääaiheena oli käsitellä Sloveniassa, Belgiassa ja 
Ranskassa tapahtuneiden poikkeavien tapahtumi-
en tiedonkulkua eu-maiden ja komission kesken. 
todettiin tarve kehittää parempi ja käyttökelpoi-
sempi ohjeisto tiedonkulkuun ja yhteistyöhön.
14
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vakavuusasteikolla luokkaan 3 eli vakavaksi tur-
vallisuuteen vaikuttavaksi tapahtumaksi. 
Belgian viranomaisten arvion mukaan jodi-131
-isotooppia pääsi ympäristöön noin 48 gigabecque-
reliä 12.9.2008 mennessä, mutta tihkuminen jat-
kui tämänkin jälkeen. esimerkiksi tshernobylin 
onnettomuudessa vuonna 1986 vapautui noin 100 
miljoonaa kertaa enemmän jodi-131:tä. Jodi-131 
on suhteellisen lyhytikäinen. Sen määrä puoliin-
tuu kahdeksassa päivässä, ja kahdessa kuukau-
dessa se on käytännöllisesti hajonnut kokonaan.
Belgian viranomaiset antoivat puutarhakasvik-
sia ja -hedelmiä sekä sadevettä koskevia käyttö-
rajoituksia viiden kilometrin sektorilla koilliseen. 
Rajoitusaluetta pienennettiin kolmeen kilometriin 
lauantaina 30.8.2008. Rajoitukset olivat voimassa 
viikon ajan. 
kontaminoituneen alueen noin 40 000 asuk-
kaasta 1400 asukkaan kilpirauhanen tutkittiin. 
Jodia pääsi vuotamaan 
ympäristöön Belgiassa
Belgiassa Fleurusin kaupungissa sijaitsevassa ra-
dioisotooppeja valmistavassa laitoksessa (institut 
for Radioelements, iRe) tapahtui perjantaina 22. 
elokuuta onnettomuus. työajan jälkeen tuotannos-
sa syntyneitä jätteitä kerättiin suuriin jätesäiliöi-
hin, kuten oli tehty ennenkin. nyt olosuhteet olivat 
kuitenkin sellaiset, että lämpöä tuottava kemialli-
nen reaktio pääsi alkuun. Jodi-131-isotooppia pää-
si kenenkään huomaamatta vuotamaan ympäris-
töön viikonlopun ajan. 
tapahtuma huomattiin maanantaina ja siitä 
ilmoitettiin Belgian säteilyturvallisuusviranomai-
selle (FanC). vuotoa ei pystytty pysäyttämään, 
koska jätetankkiin olisi saattanut syntyä ylipai-
netta. keskiviikkona tapahtuma ja sen ineS-
luokitus ilmoitettiin iaea:lle. tapahtuma luoki-
teltiin seitsenportaisella ydinlaitostapahtumien 
Fleurus sijaitsee 
noin 50 kilometriä 
Brysselistä etelään. 
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mittausten mukaan heille ei aiheutunut tapah-
tumasta vaaraa. laskennallisesti voidaan arvioi-
da, että suojaamattomana laitosalueella päästön 
tapahtuessa ollut henkilö olisi voinut saada 0,16 
millisievertin (mSv) suuruisen säteilyannoksen. 
kilpirauhaseen kohdistunut annos olisi voinut olla 
3–4 mSv. Suomessa kehotetaan nauttimaan jodi-
tabletti, jos kilpirauhasen annoksen arvioidaan 
ylittävän lapsilla 10 mSv ja aikuisilla 100 mSv. 
työntekijät eivät altistuneet jodi-131:lle.
Stukin päivystäjä sai tiedon tapahtumasta 
vasta euroopan komission välittämänä perjan-
taina 29.8.2008 aamuyöllä. iaea välitti tietoa 
tapahtumasta, suojelusuosituksista ja mittaus-
tuloksista säteily- ja ydinturvallisuusviranomai-
sille tarkoitetulla suojatulla verkkosivulla. Stuk 
informoi tapahtumasta tiedotusvälineitä ja ko-
timaisia viranomaisia. Stukin alara-lehdessä 
4/2008 tapahtumaa kuvataan belgialaisesta nä-
kökulmasta.
Puolassa katosi  
koboltti-60-säteilylähteitä
euroopan komissio ilmoitti 5.5.2008 puolassa 
kadonneista koboltti-60-säteilylähteistä. Säteily-
suojilla varustetut säteilylähteet olivat kadon-
neet 24.4.2008. niitä oli kaikkiaan 12 kappalet-
ta. kaksi niistä oli löytynyt julkiselta paikalta 
Swietlochowicen kaupungista, joka sijaitsee lä-
hellä tsekin rajaa. lähteistä ei löydettäessä ollut 
vaaraa ihmisille eikä ympäristölle, koska ne olivat 
lyijysuojuksissa ja suojukset olivat edelleen lukit-
tuina. kadonneiden tai varastettujen lähteiden 
suurin aktiivisuus oli noin 100 megabecquereliä. 
vastaavia säteilylähteitä käytetään yleisesti esi-
merkiksi suomalaisissa teollisuuslaitoksissa. 
puolassa varoitettiin romumetallia käsitteleviä 
laitoksia ja kaikkia muita asianosaosaisia tahoja. 
myös paikallista väestöä varoitettiin. Stuk il-
moitti asiasta tullille ja metalliromua käsittelevil-
le laitoksille Suomessa.
Belgian viranomaiset 
kehottivat rajoittamaan 
puutarhakasvisten ja 
-hedelmien käyttöä 
aluksi viiden kilometrin 
sektorilla laitoksesta 
koilliseen. Myöhemmin 
aluetta pienennettiin 
kolmeen kilometriin. 
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muutaman päivän kuluttua 8.5.2008 euroopan 
komissio lähetti lisätietoa kadonneista säteilyläh-
teistä. kateissa olevista kymmenestä lähteestä oli 
kahdeksan löytynyt. niidenkin lyijysuojat olivat 
lukittuina eikä niistä aiheutunut vaaraa ihmisille 
eikä ympäristölle. Stuk ei ole saanut ilmoitusta, 
onko jäljellä olevat kaksi lähdettä löydetty. 
Euroopan satamasta löytyi 
Meksikosta peräisin oleva 
kontaminoitunut metallilasti
kansainvälinen atomienergiajärjestö iaea ilmoitti 
25.8.2008, että euroopasta oli löytynyt meksikosta 
peräisin oleva kontaminoitunut metallilasti. kesä-
kuun alkupuolella (ehkä 5.6.2008) cesium-137 
-lähde oli joutunut vahingossa metallisulattoon 
veracruzissa meksikossa. Sulatto myy sivutuot-
teena syntyvän metallipölyn sinkkitehtaalle, joka 
erottelee siitä metalleja ja myy tuotteet taas eteen-
päin. parin viikon kuluttua meksikon säteily- ja 
ydinturvallisuusviranomainen (CnSnS) sai ilmoi-
tuksen tapahtumasta. Sinkkitehtaan tutkimuksis-
sa oli havaittu pölyn sisältäneen cesium-137:ää. 
Sinkkitehdas palautti kontaminoituneet tuotteet 
sulatolle. CnSnS aloitti ympäristön, ihmisten ja 
tuotteiden tutkimisen. muun muassa kaikki tiet-
tynä aikana kesäkuun alkupuolella valmistuneet 
tuotteet tutkittiin. 
CnSnS sai 5.8.2008 ilmoituksen, että eräässä 
euroopan maassa on havaittu mahdollisesti konta-
minoitunut kuljetus, joka sisältää rautaa, sinkkiä 
ja lyijyä sekä muita yhdisteitä. lasti on peräi-
sin meksikosta edellä mainitusta sinkkitehtaasta. 
CnSnS:n asiantuntijat lähtivät paikan päälle, ja 
vahvistivat, että kyseessä oleva kontaminaatio oli 
peräisin veracruzissa sulaneesta cesium-lähteestä. 
kuorma oli tehty 6.6.2008, mutta aikaisemmissa 
tutkimuksissa sitä ei havaittu kontaminoituneeksi. 
CnSnS on luokitellut tapahtuman alustavasti 
seitsenportaisella kansainvälisellä vakavuusastei-
kolla (ineS) luokkaan 2 eli merkittäväksi tur-
vallisuuteen vaikuttavaksi tapahtumaksi. Stuk 
ilmoitti asiasta tullille ja metalliromua käsittele-
ville laitoksille Suomessa.
Koboltti-60:llä kontaminoituneita 
hissinnappeja mitattiin Euroopassa
hissinvalmistaja otisin ranskalaisen alihankkijan 
(mafelec) tehtaalla havaittiin 7.10.2008 koboltti-
60:llä kontaminoituneita hissinnappuloita. niiden 
valmistuksessa oli käytetty intiasta peräisin ole-
vaa kierrätysmetallia. myöhemmin euroopan 
komissio ilmoitti, että kontaminoituneita hissin-
nappeja oli löytynyt myös italiasta ja itävallasta. 
nappuloita valmistaneessa tehtaassa kymmenen 
työntekijää sai väestöä koskevan vuosiannosrajan 
ylittävän määrän säteilyä. heille ei kuitenkaan 
aiheutunut vaaraa. hissinkäyttäjille altistus oli 
merkityksettömän pieni. Ranskan säteily- ja ydin-
turvallisuusviranomainen on luokitellut tapahtu-
man alustavasti seitsenportaisella kansainvälisel-
lä vakavuusasteikolla luokkaan 2 eli merkittäväksi 
turvallisuuteen vaikuttavaksi tapahtumaksi. 
Saman valmistuserän hissinnapit tutkittiin 
myös Suomessa, mutta niistä ei löytynyt sätei-
lyä. hissinvalmistaja keräsi kuitenkin pois kaikki 
epäilyttävän erän painikkeet.
Ruotsissa löytyi koboltti-60:llä 
kontaminoituneita koneen osia
euroopan komissio ilmoitti 10.10.2008, että Ruot-
sissa oli löytynyt koboltti-60:tä ruostumattomas-
ta teräksestä valmistetuissa koneen osissa. osia 
on toimitettu kolmeen eri yritykseen Ruotsissa. 
Rotterdamin tulli oli aikaisemmin pysäyttänyt ko-
honneen säteilyn takia lastin, joka oli ollut mat-
kalla Ruotsiin. Ruotsalainen yritys tutki samasta 
lähteestä tulleet tuotteet ja havaitsi muutaman 
tuotteen sisältävän koboltti-60:tä. ulkoinen sätei-
lyannos tuotteiden pinnalla oli 4–5 mikrosiever-
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tiä tunnissa eli sama kuin kosmisesta säteilystä 
johtuva annosnopeus kymmenen kilometrin kor-
keudessa lentävässä lentokoneessa. myös kaksi 
muuta yritystä Ruotsissa oli vastaanottanut ky-
seisen toimittajan tuotteita. tullista saatiin tieto, 
että Suomeen ei ollut tullut tuotteita kyseiseltä 
toimittajalta. 
Oskarshamnin ydinvoimalaitoksessa 
epäily räjähdysaineesta
toukokuun 21. päivänä löytyi turvatarkastuksessa 
räjähdeainejäämiä Ruotsin oskarshamnin ydin-
voimalaitokseen töihin tulleen hitsaajan laukusta. 
poliisi pidätti kaksi miestä sabotaasin valmistelus-
ta.  oskarshamnin kakkosyksikkö oli pysäytettynä 
INES – Ydinlaitostapahtumien kansainvälinen 
vakavuusasteikko (International Nuclear Event 
Scale)
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4
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3
Vakava turvallisuuteen  
vaikuttava tapahtuma
2
Merkittävä turvallisuuteen
vaikuttava tapahtuma
1
Poikkeuksellinen turvallisuuteen
vaikuttava tapahtuma
0 
Ei merkitystä ydin- eikä 
säteilyturvallisuuden kannalta
7 
Erittäin  
vakava onnettomuus
Esimerkkejä säteilyannoksista
100 mSv Säteilytyöntekijälle suurin sallittu annos 
viiden vuoden aikana.
3,7 mSv Suomalaiselle säteilystä (sisäilman radon, 
röntgentutki mukset jne.) aiheutuva 
keskimääräinen annos vuodessa.
2 mSv Annos, jonka lentokoneessa työskentelevä 
saa kosmisesta säteilystä vuodessa.
0,1 mSv Keuhkojen röntgenkuvauksesta potilaalle 
aiheutuva annos. 
0,01 mSv Hammasröntgenkuvauksesta potilaalle 
aiheutuva annos.
Esimerkkejä annosnopeuksista
100 µSv/h Suojelutoimet (esim. sisälle suojautuminen) 
ovat tarpeen.
30 µSv/h Isotooppihoitoa saaneesta potilaasta metrin 
etäisyydellä mitattu annosnopeus, jonka 
alittuessa potilas pääsee kotiin.
5 µSv/h Tshernobylin onnettomuuden aikana suurin 
mitattu annosnopeus Suomessa.
5 µSv/h Annosnopeus lennettäessä 12 kilometrin 
korkeudessa.
0,4 µSv/h Annosnopeus, jonka ylittyessä Suomen 
säteilyvalvontaverkon automaattinen 
säteilymittari hälyttää.
  0,05–
0,30 µSv/h 
Luonnon taustasäteily Suomessa.
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huoltotöitä varten. myös ykkösyksikkö pysäytet-
tiin. laitosalue ja molemmat yksiköt tutkittiin tar-
kasti räjähteiden löytämiseksi. mitään epäilyttävää 
ei kuitenkaan löytynyt. trotyyliräjähdysaineeksi 
epäilty aine osoittautui partavaahtopulloksi.
Ruotsin ydinvoimalaitoksissa 
säätösauvaongelmia
Ruotsin oskarshamn 3 -yksikön vuosihuollossa lo-
kakuussa havaittiin, että yhden säätösauvan tan-
ko oli katkennut käyttöjakson aikana. muutkin 
15 tankoa tarkastettiin ja kuudessa säätösauvassa 
havaittiin sama vaurioitumismekanismi kuin kat-
kenneessa. Forsmark 3 -yksiköllä on samanlaisia 
tankoja, joten laitosyksikkö pysäytettiin tankojen 
tarkastamiseksi. Forsmarkissa havaittiin yhden 
säätösauvan tangon katkenneen ja muutamissa 
muissakin havaittiin vaurioita. 
olkiluodon voimalaitoksen ykkös- ja kakkos-
yksiköt ovat samaa tyyppiä kuin oskarshamnin ja 
Forsmarkin kolmosyksiköt, mutta näitä vanhem-
pia ja joiltain osin niistä poikkeavia. Saatuaan tie-
tää oskarshamnin vaurioista Stuk pyysi tvo:lta 
selvitystä, onko vastaava ilmiö mahdollinen myös 
olkiluodon yksiköissä. vaurioita ei olkiluodon voi-
malaitoksella löytynyt. loviisan voimalaitoksen 
säätösauvat ovat erityyppiset.
Säätösauvojen tehtävä on rajoittaa laitosyksi-
kön tehoa sekä tarvittaessa pysäyttää reaktori. Jos 
säätösauvan ohjaustanko katkeaa, säätösauva ei 
reaktoripikasulkua tehtäessä pysähdy suunnitel-
lulla tavalla ja voi vaurioittaa reaktorin sisäosia.
Oskarshamnin ydinvoimalaitos on yksi Ruotsin kolmesta toiminnassa olevasta ydinvoimalasta. 
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Tricastin ydinvoimalaitoksessa 
pieni radioaktiivinen vuoto
heinäkuussa Ranskan tricastin nelosyksikössä 
tapahtui radioaktiivinen vuoto. Yksikkö oli nor-
maalissa polttoaineenvaihtoseisokissa, kun moni-
tori hälytti ilmassa olevista radioaktiivisista ai-
neista. työntekijät evakuoitiin reaktorirakennuk-
sesta ja 129 henkilön radioaktiivisuus mitattiin. 
noin 100 työntekijällä havaittiin hyvin vähäistä 
kontaminaatiota. kaikkien säteilyannokset olivat 
kuitenkin merkityksettömän pienet.
IAEA:n laboratoriossa 
plutonium-kontaminaatio
iaea lähetti 3.8.2008 lehdistötiedotteen, jossa 
kerrottiin plutonium-kontaminaatiosta iaea:n 
Safequards analytical laboratoriossa Seiberdorfissa 
noin 35 kilometrin etäisyydellä Wienistä. paineen 
kasvu pienessä tiiviissä näytepullossa oli aiheut-
tanut tiiviyden menetyksen ja plutonium-konta-
minaation varastohuoneeseen ja lähellä sijaitse-
viin kahteen muuhun huoneeseen. automaattinen 
turvajärjestelmä havaitsi plutoniumin aamuyöllä. 
huoneen ilmanvaihdon suodatus esti plutoniumin 
leviämisen ympäristöön. 
huoneisiin pääsy päätettiin estää kunnes ne on 
puhdistettu ja kontaminaatioon johtaneet tapah-
tumat tutkittu tarkasti. iaea ilmoitti tapahtu-
masta itävallan säteilyturvallisuusviranomaiselle.
Seiberdorfissa sijaitsevassa laboratoriossa tut-
kitaan ydinmateriaalinäytteitä (uraania ja pluto-
niumia) osana iaea:n ydinmateriaalien valvonta-
ohjelmaa. 
Seismisiä havaintoja
Seismologian laitos ilmoitti helmikuussa huippu-
vuorilla sattuneesta maanjäristyksestä, jonka voi-
makkuus oli 3,6 richterin asteikolla ja toukokuussa 
norjan ja venäjän rajalla sattuneesta maanjäris-
tyksestä, joka oli voimakkuudeltaan 2,9 richteriä. 
Seismologian laitos ilmoittaa Stukin päivystä-
jälle seismisistä havainnoista ydinvoimalaitosten 
tai entisten ydinkoealueiden lähellä. 
Muita tapahtumia 
huhtikuussa sattui pakistanissa ydinaseiden •	
tuottamiseen tarkoitetussa laitoksessa kaasu-
palo, jossa kaksi henkilöä kuoli. tapauksesta ei 
aiheutunut säteilyvaaraa.
kesäkuussa amerikium-241-säteilylähde suli •	
metallisulatossa tanskassa ja joutui prosessin 
mukana kuonatuhkaan. 
heinäkuussa sattui tulipalo Ringhals 2 -yksi-•	
kön turbiinilaitoksen katolla Ruotsissa. tapah-
tumalla ei ollut merkitystä laitoksen turvalli-
suuteen.
heinäkuussa ilmoitettiin Rovno 3 -yksikön au-•	
tomaattisesta pysähtymisestä ukrainassa. ta-
pauksesta ei aiheutunut säteilyvaaraa.
marraskuussa löydettiin valencian satamassa •	
espanjassa kuljetussäiliö, jossa annosnopeus 
säiliön pinnalla oli 6 µSv/h. lähetys palautet-
tiin intiaan.
marraskuussa liettuassa lähellä venäjän rajaa •	
löytyi säteilevä rekkakuljetus. lasti oli peräisin 
saksalaiselta yritykseltä. Säteily johtui kahdes-
ta koboltti-60:llä kontaminoituneesta urheilu-
tarvikkeita sisältävästä kassista. annosnopeus 
oli kassin pinnalla noin 1 µSv/h ja pohjalla 
4 µSv/h. kuljetus eristettiin ja tutkimukset 
aloitettiin.
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8 Valmiusharjoitukset, yhteyskokeilut, testit ja koestukset
uusia henkilöitä sekä testata uudistettuja ohjeita 
ja toimintakäytäntöjä. erityistä huomiota kiinni-
tettiin yhteistoimintaan ja tilannekuvan välitty-
miseen voimalaitoksen, pelastustoimenjohdon ja 
Stukin välillä. 
harjoitukseen osallistui yhteensä noin 30 orga-
nisaatioita keskushallinto-, alue- ja paikallistasol-
ta sekä toimittajia alueellisista tiedotusvälineistä. 
Stukista harjoitukseen osallistui 94 henkilöä. 
pelastusopiston henkilökunta ja oppilaat simuloi-
vat väestön reaktioita esittäen kysymyksiä osallis-
tuville organisaatioille. 
harjoituksessa käytettiin todellista säätilan-
netta. Stuk laati suositukset kuvitteellisen tilan-
teen edellyttämistä suojelutoimista, tilannerapor-
tit sekä lehdistötiedotteet suomeksi ja englannik-
OLKI 08 -harjoitus
olkiluodon ydinvoimalaitoksen täysimittainen 
pelastustoimintaharjoitus järjestettiin 3.12.2008. 
harjoitus oli joka kolmas vuosi lääninhallituksen 
johdolla järjestettävä ydinvoimalaitoksen ja viran-
omaisten yhteistoimintaharjoitus.
harjoituksen tavoitteena oli saattaa ajan tasal-
le, ylläpitää ja kehittää eri viranomaisten ja muiden 
yhteistoimintatahojen toimintavalmiuksia ydinvoi-
malaitosonnettomuudessa. erityistavoitteena oli 
sisäisen tiedon välityksen testaaminen varmistuk-
sineen (mukaan lukien viRve). harjoituksessa 
oli myös mahdollisuus testata pitkäkestoiseen on-
nettomuustilanteeseen liittyvää vuoronvaihtoa ja 
siihen kuuluvaa tiedonsiirtoa. Stukin tavoitteena 
oli harjoituttaa valmiusorganisaatioon nimettyjä 
STUKin valmiuskeskuksessa ydinvoimalaitosasiantuntijat arvioivat, miten Olkiluodon ykkösreaktorin 
onnettomuustilanne kehittyy.
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STUKin johtoryhmä käsittelee onnettomuustilanteen tietoja ja päättää STUKin kannanotoista ja suosituksista 
suojelutoimiksi. Tilannetta johti pöydän päässä istuva Hannu Koponen. STUKin toimintaa kokonaisuudessaan 
arvioi Esko Kaukonen Pelastusopistosta. Lisäksi STUKilla oli omat arvioitsijat jokaisessa toimintaryhmässä. 
Harjoituksessa pidettiin tiedotustilaisuus medialle. Asiantuntijat vastasivat mediaa simuloivien henkilöiden 
kiperiin kysymyksiin. Oikealla vastuullinen tiedottaja Jarmo Lehtinen.
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si. Stuk välitti tietoa keskeisille viranomaisille 
ja muille toimijoille suojatuilla internetsivuillaan. 
Ruotsin säteilyturvallisuusviranomainen (SSm) 
osallistui harjoitukseen aktiivisesti. lisäksi norjan 
ja venäjän säteilyturvallisuusviranomaiset seura-
sivat harjoitusta vastaanottamalla viestejä.
Kansainvälinen  ydinvoimalaitos-
onnettomuusharjoitus Meksikossa
iaea järjesti 9.–10.7.2008 kansainvälisen valmius-
harjoituksen, johon osallistui 75 valtiota ja 10 kan-
sainvälistä organisaatiota (muun muassa Who, 
Wmo, eu). osallistujista 49 valtiota ainoastaan 
vastaanotti viestejä ja seurasi harjoitusta virka-
aikana. laajemmin osallistui 26 valtiota. harjoitus 
oli samalla vuosittainen eu-maiden yhteinen har-
joitus. 
harjoitus koski ydinvoimalaitosonnettomuutta 
laguna verden ydinvoimalaitoksessa meksikossa. 
harjoituksessa käytettiin todellista säätilannetta 
ja oikeaa aikaa. harjoitus kesti noin 34 tuntia. 
Stukissa harjoitusta seurattiin koko sen kes-
ton.
Muut harjoitukset
Stukin pohjois-Suomen aluelaboratorio osallis-
tui Itä-Lappi 08 -valmiusharjoitukseen syksyllä. 
harjoituksessa testattiin alue- ja paikallishallin-
non yhteistoimintaa normaaliajan häiriötilanteis-
sa (voimakkaat luonnonilmiöt, veden- ja sähkön-
jakelun häiriöt, tehtävät terveyteen ja säteilyyn 
liittyen).
maaliskuussa Suomen edustuston pääkonsu-
laatin murmanskin toimipisteessä järjestettiin 
Satelliittikuva Meksikosta ja etäisyyksiä Laguna Verden 
ydinvoimalaitoksesta lähimpiin naapurivaltioihin.
Esimerkkinä WMO:n (World 
Meteorological Organization) Montrealin 
aluekeskuksen laskema ennuste cesium-
137:n leviämisestä harjoituksessa 
käytetyssä todellisessa säätilanteessa.
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kriisiharjoitus, jossa käytiin läpi toimintamalleja 
ydinonnettomuudessa ja muissa kriisitilanteissa. 
harjoituksen aikana myös Stukiin oltiin yhtey-
dessä. lisäksi Stuk vastaanotti viestejä syys-
kuussa pidetyssä venäjän volgodonskin ydinvoi-
malaitosta koskevassa laajassa harjoituksessa.
Stukista osallistuttiin tarkkailijoina venäjän 
29.7.–1.8.2008 järjestämään Severodvinskin arctic 
2008 -valmiusharjoitukseen, jossa skenaariona oli 
ydinsukellusveneen polttoaineen siirrossa tapah-
tunut onnettomuus.
Yhteyskokeilut, testit ja koestukset
vuonna 2008 Stuk vastaanotti yhteensä 25 yh-
teyskokeilua, joista 13:een edellytettiin nopeaa 
vastausta. Stuk vastasi kaikkiin tavoiteajassa. 
Yhteyskokeiluita tekivät iaea, eC, pohjoismaat, 
venäjän säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisen 
Rosatomin pietarin valmiuskeskus, kuolan ja 
ignalinan ydinvoimalaitokset sekä ukrainan sä-
teily- ja ydinturvallisuusviranomainen. vastaavasti 
Stuk järjesti vuonna 2008 naapurivaltioiden sä-
teily- ja ydinturvallisuusviranomaisille ennalta 
ilmoittamatta yhteensä kolme yhteyskokeilua. 
lisäksi päivystäjä vastaanotti erilaisia testi-ilmoi-
tuksia ja koestuksia kotimaisilta ydinvoimalaitok-
silta.
vuonna 2008 Stukin henkilöstön tavoitetta-
vuuskokeiluja tehtiin ennalta ilmoittamatta virka-
aikana ja sen ulkopuolella kolme kertaa. Stukin 
hälytyslistalla on noin 165 henkilöä, joiden gsm-
puhelimiin saadaan lähes samanaikaisesti ja hel-
posti yhteys vapaamuotoisella tekstiviestillä ja 
puhelinsoitolla. tavoitettavuuskokeilujen tulokset 
vuosina 2004–2008 esitetään kuvassa. tulosten 
perusteella voidaan todeta, että Stukissa on 
jatkuvasti tarpeellinen määrä asiantuntijoita ta-
voitettavissa (80–90 prosenttia testatuista). 
Yhteyskokeilun yhteydessä tehdään myös kysely 
mahdollisuudesta saapua töihin. Stukin valmi-
usorganisaatio olisi saatu kaikissa tapauksissa 
toimintavalmiuteen tavoiteajassa.
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9 Muut yhteydenotot 
päivystäjään
10 Muut merkittävät 
valmiustoimintaan 
liittyvät asiat
muut päivystäjän vastaanottamat viestit liittyi-
vät muun muassa erilaisiin kansainvälisten jär-
jestöjen lähettämiin tiedonantoihin sekä perät-
tömiin väittämiin onnettomuuksista.  Stuk sai 
useita yhteydenottoja liittyen kahteen väärään 
huhuun.
Huijaussähköposti 
ydinlaitosonnettomuudesta Mikkelissä
helmikuussa levisi huijausviesti sähköpostilla ja 
internetin keskustelupalstalla ydinvoimalaitoson-
nettomuudesta mikkelissä. Sähköpostin mukana 
oli linkki lisätietoihin. linkki johti sivulle, jossa ko-
neeseen yritettiin asentaa haittaohjelma. Stukin 
sähköpostisuodatin oli suodattanut kaikki kyseis-
tä aihetta koskevat viestit. Stukiin tuli asiasta 
useita kyselyjä. tiedotusvälineet uutisoivat laajas-
ti ja varoittivat sähköpostista. 
Perätön huhu onnettomuudesta 
Leningradin ydinvoimalaitoksella
toukokuussa liikkui huhu, jonka mukaan lenin-
gradin ydinvoimalaitoksella olisi tapahtunut on-
nettomuus. ilmeisesti tahallaan liikkeelle laitettu 
huhu levisi venäjällä tekstiviestien, sähköpostin 
ja internetin välityksellä.  huhun mukaan ihmiset 
olivat suojautuneet sisätiloihin ja nauttineet jodi-
tabletin. 
Stukiin tuli aiheesta useita yhteydenottoja 
Suomesta, venäjältä ja virosta. Stuk oli yhtey-
dessä venäjän viranomaisiin, jotka kumosivat hu-
hun. Stuk informoi asiasta muun muassa Suo-
men suurlähetystöä moskovassa ja konsulaattia 
pietarissa sekä muita kotimaisia viranomaisia. 
tietoa huhusta lähettiin myös muille pohjoismaille 
sekä virolle. 
Stuk julkaisi asiasta lehdistötiedotteen ja lait-
toi tietoa saataville viranomaisille tarkoitetuille 
suojatuille verkkosivuille (Finri).
Yhteistyö Loviisan ja Olkiluodon 
voimalaitoksen onnettomuuden varalta
tammikuussa 2008 perustettiin pysyvä työryh-
mä, jossa ovat Stukin, itä-uudenmaan pelastus-
laitoksen ja loviisan voimalaitoksen edustajat 
(Svp-ryhmä). Ryhmä on toiminut vuoden aikana 
aktiivisesti parantaakseen ja kehittääkseen yh-
teistoimintaansa mahdollisen onnettomuuden va-
ralta. aluehallinnon ja kuntarakenteen käynnissä 
olevien muutosten takia pelastussuunnitelmaa on 
päivitettävä vuosittain.
vuoden aikana arvioitiin voimalaitoksen lähi-
alueen evakuointisuunnitelmaa ja loviisan varau-
tumisalueella manuaalisesti tehtäviä säteilymit-
tauksia. manuaalimittausten mittauspisteille luo-
tiin uusi valtakunnallinen numerointi ja aloitet-
tiin mittaustulosten välittäminen viRve-verkon 
avulla suoraan ulkoisen säteilyn automaattisen 
valvonnan uSva-tietokantaan. lisäksi tarkastel-
tiin merialueella tehtävien mittausten tarvetta ja 
selvitettiin niiden vaatimat resurssit. 
työryhmä totesi tarpeen järjestää koulutus-
ta yhteistyön edistämiseksi ja toimintakuvioiden 
selkeyttämiseksi. työryhmä suunnitteli koulutus-
paketin, joka toteutetaan ensimmäisen kerran ke-
väällä 2009. 
länsi-Suomen lääninhallitus perusti vuonna 
2006 olkiluodon ulkoisen turvallisuuden yhteis-
toimintaryhmän (olut-ryhmä), jossa ovat muka-
na edustajat tvo:sta, Säteilyturvakeskuksesta, 
ilmatieteen laitokselta, länsi-Suomen lääninhal-
lituksen pelastus- ja poliisiosastolta, Satakunnan 
pelastuslaitokselta ja Satakunnan hätäkeskukses-
ta sekä pelastusopistolta. Ryhmän tehtävänä on 
valmistella määräajoin lääninhallituksen johdolla 
toteutettavat valmiusharjoitukset, seurata harjoi-
tuksissa esiin tulleiden kehityskohteiden toteutta-
mista eri organisaatioissa ja valmistella ja toteut-
taa yhteisiä koulutustilaisuuksia. 
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Esimerkki KETALE-
järjestelmässä tuotetusta 
ennusteesta OLKI 08 
-harjoituksessa. Kuvassa on 
esitetty pilven saapumisaika 
tunteina. Mikäli päästö 
olisi tapahtunut 3.12.2008 
kello 11 Suomen aikaan, 
radioaktiiviset aineet olisivat 
saavuttaneet Ruotsin 
rannikon arviolta kello 19 
mennessä. 
vuonna 2008 ryhmän toiminta keskittyi olki-
luodon pelastustoimintaharjoituksen (olki 08 
-harjoitus) suunnittelutyöhön ja sitä edeltävään 
koulutukseen. harjoitus pidettiin 3.12.2008. 
harjoitukseen osallistuville tahoille järjestettiin 
Raumalla 12.11.2008 koulutustilaisuus, jossa 
käytiin läpi keskeisten toimijoiden vastuita, on-
nettomuustilanteen edellyttämää yhteistoimintaa 
ja väestön suojelutoimia ydinvoimalaitosonnetto-
muuden varalle. harjoituksen arvioitsijoille järjes-
tettiin koulutustilaisuus Raumalla 2.12.2008. 
vuoden 2008 aikana olut-ryhmän tiedotus-
asioita käsittelevä alatyöryhmä sai valmiiksi 
Hälyttämis-, tiedonvälitys- ja tiedotusohjeen ydin-
voimalaitosonnettomuustilanteita varten. 
KETALE otettiin käyttöön 
Stukin ja ilmatieteen laitoksen yhteistyönä kehi-
tettiin leviämis- ja annoslaskennan tietojen hallin-
tajärjestelmä (ketale). Sen avulla tehostetaan 
onnettomuustilanteen vaara-alueen määrittämis-
tä sekä parannetaan laskentatulosten esittämistä. 
Järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2008 aikana. 
ketaletta käytettiin ensimmäinen kerran olki 
08 -harjoituksessa. harjoitus toimi hyvänä rasitus-
kokeena ja osoitti, että ketaleen avulla voidaan 
tuottaa nopeasti kuvamateriaalia leviämis- ja an-
nosennusteista.
Selvitys radioaktiivisia aineita 
sisältävistä jätteistä
Säteilyvaaratilanteen hoidossa voi syntyä huomat-
tava määrä jätettä, joka sisältää radioaktiivisia 
aineita. Jätettä syntyy esimerkiksi ympäristön 
puhdistamisesta tai jäte on tuotteita, jotka eivät 
kelpaa kulutukseen niissä mahdollisesti olevien 
radioaktiivisten aineiden vuoksi. Radioaktiivisia 
aineita sisältäviä jätteitä ei välttämättä voi sijoit-
taa normaaliin jätehuoltoon.
työryhmä, joka koostui ympäristöministeriön, 
Säteilyturvakeskuksen, uudenmaan ympäristökes-
kuksen ja helsingin kaupungin ympäristökeskuk-
sen edustajista, selvitti radioaktiivisia aineita sisäl-
tävien jätteiden jätehuoltoa. työryhmä laati rapor-
tin, jossa kuvataan, minkä tyyppisiä radioaktiivisia 
aineita sisältäviä jätteitä säteilyvaaratilanteessa 
voi syntyä sekä selvitetään näille sovellettavia jä-
tehuollon periaatteita ja käytäntöjä. Selvitys käsit-
telee viranomaisten tehtäviin, toimivaltaan ja eri 
osapuolten väliseen yhteistyöhön sekä käytännön 
jätehuoltotoimiin liittyviä keskeisiä kysymyksiä 
sekä sitä kuinka jätehuoltoon tulisi valmistautua 
ennalta. lisäksi esitetään kehittämistarpeita ja an-
netaan suosituksia jatkotoimiksi. Selvitys valmistui 
vuonna 2008 ja se julkaistaan sähköisessä muodos-
sa ympäristöministeriön julkaisusarjassa 2009.
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Päivystäjän raportoimat yhteydenotot ja tapaukset vuosina 2004–2008. 
Tapaus 2004 2005 2006 2007 2008
Yhteydenotot kotimaisilta ydinlaitoksilta 
(viat, tapahtumat ja muut yhteydenotot)
20 11 16 22 26
Säteilyn käyttö ja säteilylähdetapahtuma Suomessa 0 0 2 1 5
Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 27 26 29 21 18
• laitteiden vikaantuminen, testit 27 24 27 21 17
• muut hälytykset1) 0 2 2 0 1
Säteilyvalvonta Suomen rajoilla  
ja kuljetukset (henkilö- ja tavaraliikenne)
4 2 3 5 5
Muu tapahtuma Suomessa2) 0
Tapahtumat ulkomailla 4 7 16 5 19
• ydinlaitostapahtumat 0 1 10 4 8
• säteilyn käyttö- ja säteilylähdetapahtumat 2 3 1 0 9
• rajavalvonta ja kuljetukset 0 0 1 0 1
• säteilyhavainto 0 0 0 0 0
• muu tapahtuma ulkomailla 2 3 4 1 1
Seismiset tapaukset (maanjäristykset ydinvoimalaitosten lähel-
lä, ydinkoevalvonta yms.)
6 7 6 5 2
Kansainväliset ja kotimaiset yhteyskokeilut, testit,  
koestukset ja valmiusharjoitukset3)
37 48 29 29 34
Muut yhteydenotot päivystäjään 32 23 23 36 29
Yhteensä 130 124 124 124 138
1) Säteilytason lyhytaikainen nousu, joka johtuu esim. säteilylähteen viemisestä mittarin läheisyyteen, röntgenkeilan osumisesta 
mittariin yms. 
2) Jaottelu tehty vuodesta 2008 lähtien. 
3) Vain ne valmiusharjoitukset, joissa päivystäjä on ollut mukana.
11 Yhteenveto yhteydenotoista  
STUKin päivystäjään vuonna 2008
vuonna 2008 päivystäjä vastaanotti yhteensä 138 
ilmoitusta, joka on suurin määrä viiteen vuoteen 
(taulukko). eniten yhteydenottoja (34 kpl) liittyi 
erilaisiin yhteyskokeiluihin, testeihin, koestuksiin 
ja valmiusharjoituksiin. kotimaiset ydinvoima-
laitokset ilmoittivat 26 tapahtumasta tai viasta. 
Suurin osa näistä oli käyvien laitosten käyttöta-
pahtumia, mutta osa oli ilmoituksia työtapatur-
mista, mielenilmaisuista tai muita yhteydenottoja. 
ilmoitukset automaattisilta säteilyvalvontaverkon 
asemilta (17 kpl) vähenivät, kun verkko uusittiin. 
kaikista päivystäjän vastaanottamista yhtey-
denotoista 24 koski poikkeuksellisia tapahtumia 
Suomessa ja ulkomailla. muut päivystäjän vas-
taanottamat viestit liittyivät esimerkiksi huhuihin 
ydinvoimalaitosonnettomuuksista Suomessa ja ul-
komailla sekä kansainvälisten järjestöjen lähettä-
miin tiedonantoihin. 
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